

















































































































































































































































野島一彦・牧 聡 ２０１２ 精神科デイケ
アにおける心理ミーティング２５年の検
討 日本集団精神療法学会（明治大学）
手嶋千恵子・市川佐栄子・岡本絹子・小林
由紀子・牧 聡・野島一彦 １９９１
デイケアにおける心理ミーティング後
の「ポスト・ミーティング」の意義の
考察 日本集団精神療法学会（名古屋）
－ 28－
